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ABSTRACT
ABSTRAK
Kejadian hipertensi pada anak saat ini diperkirakan 2-5% secara global dan kejadian hipertensi anak berhubungan dengan kejadian
hipertensi saat dewasa. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan tekanan darah pada anak yaitu obesitas. Adanya obesitas saat
masa kanak dapat menyebabkan peningkatan resiko obesitas saat usia dewasa. Indeks massa tubuh (IMT) merupakan indikator
penilaian secara umum lemak tubuh untuk mengindentifikasi status overweight dan obesitas pada anak dan remaja. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah pada anak usia 7-12 tahun di SD Negeri 20 Banda
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan potong lintang dan pengambilan sampel
dengan metode acak bertingkat (stratified random sampling). Terdapat 100 anak yang termasuk dalam kriteria inklusi yang sudah
diukur yang terdiri dari 50 anak laki-laki dan 50 anak perempuan. Kategori anak dengan underweight yaitu 60 anak, kategori anak
dengan IMT normal yaitu 18 anak dengan, kategori overweight yaitu 14 anak, dan 8 anak kategori obesitas. Nilai rata-rata tekanan
darah sistolik didapatkan 90.4Â±6.5 mmHg (nilai tengah Â± standar deviasi) untuk anak laki-laki dan 90.1Â±7.3 mmHg untuk
anak perempuan. Nilai rata-rata tekanan darah diastolik didapatkan 66,7Â± 4,4 mmHg untuk anak laki-laki dan 65,8Â±5,9 mmHg
untuk anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara IMT dan tekanan darah pada anak
usia 7-12 tahun, yaitu tekanan sistolik (r=0,439) dan tekanan diastolik (r=0,309) menggunakan uji Korelasi Pearson. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah  semakin tinggi nilai IMT seorang anak, maka akan cenderung terjadi peningkatan tekanan darah. 
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